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For each instance of Ebow:
use normal setting on Ebow (not overdrive)
Make sure that only the fundamental
sounds and not a higher harmonic)
[   ] 
  3. Ped. 
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 Motor off
e. guitar:
when a dynamic marking is provided use Volume
Pedal to balance sound with the ensemble to
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